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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas 
segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam yang senantiasa 
tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW atas nikmat dan karunia-Nya 
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis dan 
Implementasi Kriptografi RSA pada Aplikasi Chatting Client-Server Based” 
dengan baik. Adapun maksud dari penyusunan tugas akhir ini untuk memperoleh 
gelar Sarjana Ilmu Komputasi (S.Kom) di Universitas Telkom.
Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa tugas akhir ini 
masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan 
kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat 
diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini demi kebaikan dari 
tugas akhir ini.
Akhir kata, besar harapan bagi penulis bahwa tugas akhir ini dapat berguna 
dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca. Semoga tugas akhir ini dapat 
dikembangkan lebih lanjut untuk kedepanya.
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